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我国已于 1999年跨入老龄化社会，2010年以来我国 65岁以上老年人口的年均增长达到
400 万以上。老龄化程度的加剧改变了老年人的代际居住方式，突显居住方式带来的养老难
题,由此可能产生一系列的社会问题。当下，关注老龄化问题离不开对老年群体心理健康的认
识和了解。老年人身心较为脆弱，如果不能有效调节，会给家庭和社会造成负担和困难。“主
观幸福感”作为健康老龄化的重要内容以及衡量个人生活质量的重要综合心理指标,能够较为
全面、综合地反映老年人的心理感受。研究居住方式和老年人主观幸福感的关系将有助于了
解老年人的心理变化，及时采取措施，缓解社会矛盾，具有极其重要的现实意义。 
本文首先系统阐述了老年人居住方式与主观幸福感关系的国内外研究现状及本文所采用
的研究方法。其次，本文应用北京大学——中国高龄老人健康长寿纵向追踪调查数据,以
2008/2009年、2011/2012年两期 65岁及以上的老年人为研究对象，分析老年人居住方式和
主观幸福感的各维度水平之间的差异，进而，采用边际结构模型方法对老年人居住方式与主
观幸福感的因果关系开展实证研究,以期揭示居住方式与老年人主观幸福感之间的因果关联
强度。最后，在此基础上，深入探究社会参与在该因果关系链上的中介效应，以及城乡、性
别、教育和职业等因素对该因果关系的调节效应。为评价老年人的生活质量，以及对政策者
制定保障老人生活质量的社会养老保障和服务政策提供可行的意见和建议。 
本文的主要结论有：（1）总体而言，中国老年人主观幸福感的水平较好，但随着年龄的
增长，老年人的主观幸福感水平有所下降。（2）不同居住方式的老年人在经济来源、健康差
异和社会参与等方面均表现出较大差异。相较于非空巢老人，空巢老人经济更加独立，健康
状况也更好，然而健康行为较差，社会参与度也较低。（3）老年人居住方式与主观幸福感水
平存在因果关系。与非空巢老人相比，空巢老人的主观幸福感总水平较差，其中，空巢老人
的自评生活满意度较低，消极情感的评价较差，然而其积极情感评价较高。（4）社会参与因
素在老年人居住方式与主观幸福感关系中存在中介效应，且对积极情感、消极情感和自评生
活满意度三个维度的中介效应依次递减。（5）性别和城乡对老年人居住方式和主观幸福感之
间的关系存在调节作用，而受教育程度和职业的调节效应不显著。文章最后给出了相应的政
策建议。 
关键字： 居住方式；主观幸福感；边际结构模型  
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Abstract 
 
 
Our country has entered the aging society in 1999. Since 2010, average annual growth of China's 
population aged over 65 older has been up to 400 million or more, the future of China will no doubt 
be an aging society. The problem of Ageing have obtained general concern of the whole society and 
the world. Aging brings a lot of social problems, not only changing the living arrangement of the 
elderly, but highlighting the pension problem of living arrangement. Recently, caring for the problem 
of aging populations is inseparable from the awareness and understanding of the mental health of the 
elderly. The elderly are more vulnerable physically and mentally, if those problems can’t be 
effectively regulated, they will bring many burdens and difficulties to the family and society, so as to 
resulting in social problems. "Subjective well-being", as an important part of healthy aging as well as 
an important comprehensive psychological measure index of individual quality of life, can be 
response of the psychological feelings of the elderly more comprehensively. Studying the relationship 
between living arrangement and subjective well-being will help to understand the psychological 
changes of the elderly, and take timely measures to alleviate social contradictions. It has particular 
importance and meaning. 
Firstly, this paper describes the literature review at home and abroad of the living arrangement 
and subjective well-being, then describes the research methods employed in this paper, including 
marginal structural models, mediating and moderating effect. Further, in this study, the data comes 
from the Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS). The object of the study is two 
waves 2008/2009 and 2011/2012 of the data who are aged 65 over older. Using marginal structural 
model analysis to analyze the cause effect between living arrangement and subjective well-being. 
Moreover, this paper will explore the mediating effect of social engagement on the chain of causation. 
Finally, we will explore the moderating effect on the chain of causation of urban and rural areas, sex, 
education and occupational factors, respectively to evaluate the quality of life of older persons, as 
well as to provide practical advice and recommendations for government.     
The main conclusions are above: (1) Overall, the Chinese elderly have good subjective well-
being, but along with the growth of the age, the level of subjective well-being of the elderly have 
been declined. (2) The elderly with different living arrangements have shown quite different in terms 
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of financial resources, health disparities and social participation. Compared to non-empty nesters, 
empty nesters are more financial independently, have better health conditions, but poor health 
behavior and social participation is also lower. (3) There have casual effect correlation between living 
arrangement and subjective well-being of the Chinese elderly. Compared with non-empty nesters, the 
life satisfaction of the empty nesters is lower, and their self-assessment, evaluation of negative 
emotions is poorer, but they have higher positive emotional evaluation. (4) The mediating effect of 
social engagement exists in the cause reference, and the mediating effects of positive emotions, 
negative emotions and self-evaluation of life satisfaction are descending sequentially. (5) Gender, 
urban and rural, education and professional relationship exist moderating effect in the casual effect 
between living arrangement and subjective well-being respectively. Among them, the first two factors’ 
moderating effect are significant while the latter two are not significant. Finally, this article will give 
the corresponding policy advice and recommendations. 
 
Key Words：Living Arrangement; Subjective Well-being; Marginal Structural Model 
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第 1章 绪论 
1.1选题背景和研究意义 
1.1.1选题背景 
按照国际标准，65周岁及以上的老人被定义为老年人。老龄化社会指的是老年人口占总
人口的 7%及以上的国家或地区。我国老年人的平均寿命随着科技水平的不断进步、经济水平
的长足发展以及医疗卫生水平的显著提升而不断延长，我国已于 1999 年跨入老龄化社会。
2010年以来我国老年人人口的年均增长达到 400万以上，2014年老年人口达到 1.38亿，占
总人口的 10.09%[1]。全国老龄办 2006年发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》预
测，2030年我国老年人人口占比将达到16.02%，2050年将达到3.32亿，占总人口的21.83%[2]。
报告将中国的人口老龄化发展趋势划分为快速老龄化（2001-2020 年）、加速老龄化（2020-
2050 年）和重度老龄化（2050-2100 年）三个阶段。与老龄办的预测相比，实际数据显示当
前老年人口增长趋势很可能导致加速老龄化的实现！人口老龄化带来许多问题，一方面医疗
服务、养老保障等方面的需求压力将随着老年群体的激增而逐渐增大，另一方面老龄化导致
的劳动力不足，群体压力增加等矛盾将会对经济增长、社会稳定产生深刻影响。这些问题逐
渐受到全社会乃至全世界的普遍关注。 
“健康老龄化”（Healthy Aging）是世界卫生大会于 1987年首次提出的，它的含义是通
过全社会的一致奋斗，在老龄化社会的背景下，改善老龄人群的生活品质，延长老龄人群的
寿命，使其身心健康和社会适应达到理想的状态。相较于传统意义上的健康，现代意义上的
健康范围更加广泛，不仅考虑了老年人的身体、心理状态，还包括对社会功能、经济功能等
的适应性和再利用。社会经济功能指的是由于平均健康寿命的延长, 老年人能够更积极地参
与社会活动,这部分人力资源得到再利用，老年人能够实现自我的价值, 从而减少家庭和社会
的负担[3]。 
老龄化改变了老年人的代际居住方式，凸显居住方式转变带来的养老问题。自古以来，
中国人对家庭的观念极为重视，随着改革开放的进程，人口流动，社会变迁，家庭养老的功
能愈发有限。《中国家庭发展报告（2015年）》指出，中国当前家庭规模以 2人或 3人这类小
型化家庭为主，单人、空巢家庭层出不穷。可供老年人利用的资源越来越少，其能够获得的
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情感依赖也更加匮乏[4]。报告还指出，我国“空巢老人”呈现爆发式增长，空巢现象在我国日
益普遍：老年人人口中，将近一半为空巢老人，将近 42%为只和配偶同住的老年人，独居老人
则占近 10%。预计到 2030 年由于第一代独生子女的父母陆续进入老年，我国空巢率将达到
90%[5]。空巢现象可能导致一系列社会问题的产生，非常值得关注！ 
当下，关注老龄化问题离不开对老年群体心理健康的认识和了解。老年人身心较为脆弱，
如果不能有效调节，会给家庭和社会造成负担和困难，产生社会问题。“主观幸福感”作为健
康老龄化的重要内容以及衡量个人生活质量的重要综合心理指标[6]，能够较为全面、综合地反
应老年人的心理感受。居住方式的改变往往会造成家人关系的亲疏，并直接影响老年人的经
济支持、物质支持和情感支持的来源。这些变化可能直接或间接地影响到老年人的身心健康。
因而研究居住方式和老年人主观幸福感的关系将有助于了解老年人的心理变化，及时采取措
施，从而缓解社会矛盾。 
1.1.2研究意义 
主观幸福感是指个体对其某一阶段的健康、生活状况等方面，基于自己的心理体验所做
出的综合评价，它的提出丰富了“健康”的内容，是对健康内涵的有力补充和扩展。作为反
映老年人生活质量的重要综合指标和老年心理卫生的重要内容，主观幸福感已在许多国家的
老年学研究中被广泛应用。对老年人的主观幸福感进行研究，有助于认识老年人的心理变化，
改善老年人的生活品质，实现五个“老有”的目标，不论对老年人自身还是对家庭、社会都
具有重要的意义，同时，对卫生管理与决策部门提出政策导向有重要的参考作用。 
中国近 30 年来生育率的下降以及与现代化进程相伴随的家庭规模小型化、核心化的趋
势，使得传统的居家养老方式的功能逐渐减小。不同的居住方式使得老年人获取支持、帮助
的途径可能产生较大的差异，比如和子女同住更容易获得来自子女的日常关怀和情感支持，
独居的老年人子女不在身边甚至膝下无子女，使得这部分老年人的情感慰藉得不到满足，更
容易变得抑郁和孤独，空巢现象的日益普遍使得关注空巢老年人的身心健康有着格外重要的
意义。 
庞大的老年群体对养老设施和服务的需求是家庭和社会的巨大挑战，如何提高老年群体
的生活质量和健康水平，实现“健康老龄化”目标，不仅仅是老年人自身需要关注的问题，
同样关系到家庭和睦和社会的稳定。同时，这也是人口学、公共卫生以及其他相关学科面临
的重要的科学难题。该课题不但具有重大的学术价值,对老龄化社会的应对、养老政策的制定
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和实施同样有着重要作用，具有丰富的理论和现实意义。 
本研究应用北京大学——中国高龄老人健康长寿纵向追踪调查数据,以 2008/2009 年、
2011/2012年两期 65岁及以上的老年人为研究对象，采用边际结构模型分析方法，研究老年
人居住方式和主观幸福感的各维度水平之间的差异,以期揭示居住方式与老年人主观幸福感
之间的因果关联强度。在此基础上，深入探究社会参与在该因果关系链上的中介效应，以及
城乡、性别、教育和职业等因素对该因果关系的调节效应，为评价老年人的生活质量，以及
对政策者制定保障老人生活质量的社会养老保障和服务政策提供可行的意见和建议。 
1.2文献综述 
1.2.1主观幸福感的相关研究 
1.2.1.1主观幸福感的概念和特征 
20世纪 50年代，西方社会开始研究主观幸福感。二战结束后，以美国为代表的西方国家
经济快速发展，物质水平得到极大的提高，使得越来越多的人开始转向关注心理方面的需求，
主观幸福感的研究应运而生。主观幸福感是指个体对其某一阶段的健康、生活状况等方面，
基于自己的心理体验所给出的综合评价[7]，其是衡量社会在公共卫生事业领域发展状况的重
要评价指标[8]。 
主观幸福感的评价指标有很多种，Martin和 Silvia(2000)认为主观幸福感主要包括：自尊、
生活满意度和快乐三个方面。生活满意度是对个体按照自身设定的标准对生活质量的一种主
观感受和评价，自尊和快乐都是一种正向的情感体验[9]；Howard(2011)衡量老年人主观幸福
感时则采用孤独感、焦虑和快乐这三个指标进行评价。孤独感衡量了个体对社会关系主观愿
望与实际获得状态的差异，有关研究表明了孤独感不利于个人幸福感，并且是认知功能下降
的一个预警因子。认知功能下降和生理疾病被认为与焦虑有关；快乐则广泛应用于该课题的
研究[10]。当前，用生活满意度，积极情感和消极情感这三个维度来衡量主观幸福感水平基本
得到了心理学界的认同[11,12]，本文的研究也将采用这三个维度来衡量中国老年人主观幸福感
的水平。积极情感和消极情感都是一种情感体验，在一些研究中也被称为正性情感或负性情
感，也就是人们常说的情绪，可以看做是对个人生活某一时刻状态的一种表达。积极情感包
括快乐、觉得生活有意义等情绪，消极情感包括焦虑、孤独等情绪[13]。两种情感的测量要素
并不相同，且要素之间具有相对的独立性。这三个维度可能共同变化，也可能有变化不一致
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的情况。表 1-1给出了主观幸福感的构成要素。 
 
表 1-1 主观幸福感的构成[11] 
积极情感 消极情感 生活满意度 整体满意度 
欢喜 羞愧 想要改变生活 工作 
振奋 悲伤 对目前生活满意 家庭 
满意 焦虑 担忧 对过去生活满意 休闲 
骄傲 生气 对未来生活满意 健康状况 
爱 压力 他人对自己生活的看法的重要性 经济状况 
幸福 
狂喜 
抑郁 
嫉妒   
自我 
所属群体 
 
主观幸福感有三个明显的特征:主观性,即对幸福感的评价完全取决于个体的状态及其主
观设定的标准；相对稳定性,即在研究过程中，其不随时间和环境的一般性变化而发生较大的
改变；整体性,即对个体情感反应的判断和评估，包括上述三个衡量维度，是一种综合评价指
标[14]。 
1.2.1.2主观幸福感的研究进展和测量量表 
主观幸福感的研究可以分为如下三个阶段：第一阶段是描述性研究，20 世纪 50 年代开
始出现对主观幸福感的研究，主要是简单测量与其相关的人口学因素，在此基础上粗略描述
主观幸福感水平。由于描述性研究主要采用单条目进行测量，衡量要素较为单一，信度不高。
第二阶段是理论的建立阶段（20世纪 70年代-90年代），该阶段兴起了对其理论模型的探讨，
出现了诸如适应理论、目标理论和社会比较理论等理论模型，对主观幸福感进行了较为清晰、
全面的阐述和解释，对揭示主观幸福感的影响因素和作用机制具有重大意义。第三阶段（20
世纪 90年代以来）主要是理论结合方法进行实证研究，这一阶段更多的是结合各种测量工具，
运用各类模型对主观幸福感进行研究。该阶段形成了许多被广泛使用的测量量表，极大促进
了对主观幸福感水平及其影响机制的研究。综合已有研究可以认为，婚姻、城乡、教育、职
业、社会支持、居住方式、健康状况、经济状况等因素都会影响主观幸福感水平，但是其中
的因果关系有待进一步的探究。 
目前国内较为常用的主观幸福感的测量工具包括：纽芬兰纪念大学幸福度量表（MUNSH）、
幸福感指数量表（IWB）和生活满意度量表（LSR）等。纽芬兰纪念大学幸福度量表于 1985
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年在我国老年人精神卫生领域的研究中首次出现。该量表由 24个条目组成，形成四个分量表，
分别是正性情感（PA）、负性情感（NA）、正性体验（PE）和负性体验（NE），正性和负性情
感各由 5个题目组成，正性和负性体验各由 7个条目组成。引用该量表时，主观幸福感总分
=PA-NA+PE-NE[15]。相较于主观幸福感的其它测量量表, 该量表的信度和效度较为可靠，已
成为我国大部分研究者最常用的幸福度量表之一。 
1.2.2居住方式的相关研究 
美国著名社会学家威廉·古德 1963年发表的《世界革命和家庭模式》一书是研究现代家
庭社会的理论代表作。他认为，现代化进程伴随着经济发展, 劳动力不断外迁，家庭规模小
型化和家庭结构趋于核心化,家庭赡养老人的能力逐渐降低，老年人可获得的社会资源不断减
少[16]。中国源远流长的历史文化对老年人的居住方式有重要影响，传统儒家思想和孝道观念
影响根深蒂固，这对中国家庭的思想现代化的形成具有特殊的作用。最直接的体现在于在社
会化的过程当中，赡养老人的传统观念演变成为一种群体义务,使得我国的养老制度与西方社
会相比差异显著[17]。尽管家庭关系不会随着城市化进程的加快而分崩离析,但是随着经济的发
展，老年父母与子女同住的养老方式日渐式微[18]。部分老年人主动选择与子女分开居住[19]，
空巢家庭不断涌现，空巢居住已经成为城市老年人主要的居住方式之一[20]。 
郭志刚（2002）在对中国高龄老人的居住方式及其影响因素的研究中发现，高龄老人普
遍与子女一起居住,且有子女因素和职业因素对其居住方式的选择有一定的影响[21]。Lund
（2002）认为收入来源、社会支持、健康行为、以及在家庭中地位等也会影响老年人的居住
方式[22]。穆光宗（2002）研究空巢老人养老问题时认为，高龄老人占比不断增加，空巢家庭
的日益普遍,老年人的经济来源和情感依赖逐渐较少,老年人的生活照料存在严峻问题[23]。此
外， 杜鹏（2006）等人在对 1994-2004年 10年间中国老年人主要生活来源变化的分析中指
出，老年人的养老方式已经开始发生改变, 与城市老年人相比，农村老年人的转变比较不明
显，原因可能在于农村老年人的经济能力受限[24]。 
1.2.3老年人居住方式与主观幸福感的研究现状 
1.2.3.1国外老年人居住方式与主观幸福感的研究现状 
居住方式与老年人的健康具有密切的关系，许多研究均认为，与其他居住方式相比，独
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居对老年人的心理健康具有不利影响。Hadi（2012）等人在对马来西亚半岛老年人的研究中
发现，和子女同住是最流行的方式，并且比与和配偶居住和独居的老年人相比具有更高的生
活满意度[25]。子女的物质支持和情感支持与老年人的自评健康具有显著的相关关系，丧偶后
独居的老年人要比丧偶者的健康状况更差[26]。You和 Lee（2006）对韩国老年人心理健康水平
进行研究发现，非空巢居住的老年人具有更好的心理健康水平[27]。Keliman 和 Christiansen
（2010）则发现未来越来越多的挪威空巢老年人不希望独居，以期能够获得更多的物质和情
感支持[28]。独居老人有更大的倾向具有较差的身体和心理健康水平。然而，也有研究指出，
独居对老年人具有有利的方面[29]，学者在对爱尔兰老年人的研究中认为，与和子女同住相比，
独居老人具有更低的死亡风险[30]，在对美国老年人的研究中同样发现，与夫妻同住相比，独
居女性的心理健康和活力具有更低的下降风险[31]。 
1.2.3.1国内居住方式与主观幸福感的研究现状 
近年来，老年人居住方式与主观幸福感的影响在国内得到广泛研究。曾宪新（2011）研
究发现，老年人的主观幸福感水平与其实际居住方式存在显著的相关关系，与家人同住可以
使老年人享有更高的主观幸福感水平，而且与子女或者家人同住对于维持和提高生活自理能
力受损的老年人的生活满意度有重要的意义[32]。杜鹏（2004）等人认为子女外出工作,留守老
人或者独居，或者与其孙辈同住，居住方式出现相对应的空巢化和隔代化。留守老人更容易
感受到孤独、焦虑等情绪,更可能产生心理疾病，并且更有可能对生活感到不满意[33]。缺乏经
济来源，医疗服务质量难以保证, 农村空巢老人的生活质量下降，心理健康更容易受影响[34]。
在对高龄老人的研究中，学者认为，与配偶同住的高龄老人健康状况最好，独居的高龄老人
在日常行动能力方面较好，而与子女同住的高龄老人自评健康较好[35]。通过对南京市的老年
人进行研究，研究者发现居住环境对老年人的主观幸福感水平有显著性影响。其中,养老院的
老年人中主观幸福感水平较低的占比较高[36]。同样，居住方式和社交能力是影响澳门老年人
主观幸福感水平作用最大的因素，多代同居、家庭关系和睦的老年人的主观幸福感水平较高
[37]。孙颖心和王佳佳（2007）则认为与子女同住相比，与配偶居住的老年人的心理健康状况
更好；然而与独居相比，与子女同住的老年人的心理健康水平要差[38]。刘宏（2012）等人研
究则发现，收入来源和居住方式是影响老年人主观幸福感水平的两大要素，拥有独立收入来
源的独居老年夫妻具有最好的健康状况和主观幸福感水平，依靠子女供养或政府补助的独居
老人的主观幸福感最差[39]。机构养老的老年人比社区养老的老年人具有更积极的情感、更低
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的孤独感和更高的生活满意度，并且，子女数量和亲密程度可以缓解二者之间的关系[40]。 
1.2.4 文献小结 
此前学者们对老年人主观幸福感水平的研究为本文奠定了坚实的理论基础，总结现有研
究，发现存在以下几点不足：○1 在对老年人居住方式与主观幸福感水平的研究中，多数研究
的样本量较小，多为区域性研究，有的甚至只收集一个村的数据进行研究，得到的结论的可
靠性值得商榷，同时也不能全局体现整个社会的老年人主观幸福感现状。○2 多数研究均采用
横截面数据，结果分析基于这样一个基本假设：居住方式对老年人主观幸福感水平产生影响。
然而，事实上这一假设需要严谨的纵向实验性研究才能得到论证。否则所有结果的因果方向
完全可以相反。○3 没有对衡量老年人主观幸福感水平的指标进行分类研究,在对主观幸福感进
行衡量时，绝大多数研究中，主观幸福感水平的条目来源不统一，有些甚至仅用一个条目来
表示老年人的主观幸福感水平，存在较大的主观性。○4 其他因素对老年人居住方式与主观幸
福感水平关系的作用机制有待探索。居住方式与主观幸福感水平各自受到诸多因素的影响，
混杂因素的存在使得研究结果的可信度有待证实。 
1.3研究框架与主要内容 
鉴于文献综述中提到的较少采用纵向数据、多为区域样本、传统因果推断方法可能存在
的不足等问题，本文拟采用边际结构模型模型（MSM）及基于中国老年健康长寿跟踪调查
（CLHLS）2008/2009年、2011/2012年两期数据，开展对中国老年人居住方式与主观幸福感
因果关系的实证研究，分析社会参与因素在二者之间的因果关系链上的中介效应，并分别探
讨城乡、性别、受教育程度和职业在二者关系的调节效应，在此基础上提出有针对性的意见
和建议。具体而言，本文共分为五章，具体结构和内容如下： 
第一章，绪论。介绍研究背景、意义，对国内外主观幸福感和居住方式的相关理论及二
者之间的研究现状进行文献综述并对文章可能存在的一些创新点进行说明。 
第二章，研究对象和研究方法。介绍本文研究的数据来源和变量选择，以及本文的研究
方法及其模型构建。 
第三章，中国老年人居住方式和主观幸福感的现状分析。分别对老年人居住方式和主观
幸福感各维度水平做差异分析，并对二者的相关性进行简要描述。 
第四章，中国老年人居住方式和主观幸福感的实证研究。 
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（1）采用边际结构模型对中国老年人居住方式和主观幸福感的因果关联强度进行探讨，
得出居住方式与主观幸福感各维度之间存在因果关系。 
（2）对社会参与在老年人居住方式和主观幸福感因果关系链上的中介效应进行分析并对
其进行检验。 
（3）分别对城乡、性别、受教育程度和职业在居住方式和主观幸福感关系的调节效应进
行实证分析。 
第五章，总结与政策建议。总结概括文章的内容和结论，提出针对性的政策意见和建议，
指明文章中存在的不足，以及今后可能的探究思路。 
1.4可能的创新点 
    第一，对老年人主观幸福感水平的衡量指标进行分类研究。分别对老年人居住方式与主
观幸福感的三个维度即：自评生活满意度、积极情感和消极情感进行分析，尝试探索居住方
式对老年人不同维度的主观幸福感的因果关系和差异大小，更具体的展现了老年人主观幸福
感水平的差异及差异来源。 
第二，采用纵向调查数据进行研究。本文数据来源于全国性调查——中国高龄老人健康
长寿纵向追踪调查数据，探索全国老年人居住方式与主观幸福感的关系的追踪效应，以及其
他因素可能存在的效应，以期全面、确定地认识二者之间的关系。 
第三，采用能反映统计因果关系的模型进行研究。首次采用边际结构模型对老年人居住
方式和主观幸福感水平之间的因果关系进行分析，边际结构模型主要适用于存在时间依赖混
杂因素的观察性研究。通过逆概率权重方法对调查样本进行加权，从而得到无偏估计，该方
法可以解决传统方法在研究这类问题的困境。
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